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摘要 
摘要 
人类已经进入 21 世纪，随着社会的发展，现代科学技术与管理技术的提高，
信息量越来越大，各类管理信息趋于多元化、复杂化，人类对信息的处理和管理
工作也就变的很重要。随着我国单位管理不断的改善，对单位人事管理的效率也
在不断的提高。在目前的某单位的人事管理中，采用的是简单的人事管理软件。
这类软件需要在特定的电脑上运行，不能通过其他电脑来查看相关的信息，这给
信息的汇总、统计造成了很大的不变，降低了单位的人事管理效率。随着互联网
和移动互联网的高速发展，人员的活动范围也越来越大，这类的管理软件已经不
能满足单位人员管理的需求，在这种情况下，建立一套基于 B/S 结构的单位人事
信息管理系统就显得非常有必要。 
本系统是以某单位为研究对象，对其人事信息管理系统进行研究，其主要目
的是为了规范业务人事信息管理流程，增加数据信息处理的准确度，实现人事管
理精细化、数字化、自动化，从而提高管理效率，减少相关管理人员负担，为单
位的人事信息化建设、人才储备、信息决策提供支持和数据依据。系统不仅要满
足现有人事管理的需求，而且还要提供一些相关的服务，为以后的管理改革打下
基础。本系统的要实现的主要功能有系统管理、人员管理、人事信息管理、人才
储备、薪酬福利管理、考核、考勤、招聘管理、报表管理等。 
本文是在研究国内外一些单位和企业已经应用并已经实施的人事管理系统
上的成熟技术，结合自身所学，立足于某单位的实际人事管理业务，做出对人事
管理系统设计和实现的初步研究。在实现本系统时主要使用的 J2EE 作为开发平
台，后台使用 Oracle 为后台支撑，并采用 JDBC 数据访问的方式。 
 
关键词：人事管理；J2EE；B/S 结构 
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Abstract 
Abstract 
Mankind has entered the 21st century, with the development of society, modern 
science and technology and improve management techniques, increasing the amount 
of information, various types of management information tends to be diversified and 
complicated, human information processing and management of it It becomes very 
important. With the continuous improvement of the management unit, the unit 
personnel management efficiency has been improved. In the current personnel 
management of a unit, using the stand-alone version of the personnel management 
software. Such software needs to run on a particular computer, can not be viewed by 
other computer-related information, which gives a summary of the information, 
statistics caused a lot of change, reducing the efficiency of personnel management 
units. With the rapid development of Internet and mobile Internet, the scope of 
activities of personnel is also growing, stand-alone version of the management 
software cannot meet the needs of personnel management unit, in this case, based on 
the establishment of a B / S structure of the unit personnel information management 
system becomes very necessary. 
The system is based on a unit for the study, to study its personnel information 
management system, its main purpose is to standardize business personnel 
information management processes, increase the accuracy of data processing, 
personnel management to achieve fine, digitization, automation, thereby improve 
management efficiency and reduce the burden of related management personnel to 
provide support and data basis for the information technology personnel, reserve 
personnel, information decision units. System not only to meet the needs of existing 
personnel management, but also to provide some services, lay the foundation for 
future management reforms. The main function of this system to be implemented in a 
systematic management, personnel management, personnel information management, 
personnel reserve, pay and benefits management, assessment, attendance, recruitment 
management, report management. 
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Abstract 
This dissertation is in some domestic and foreign research institutions and 
enterprises have applied and some applications in the personnel management system 
has been implemented mature technology, combined with the school itself, based on 
the actual personnel management business unit of a particular make of personnel 
management system design and A preliminary study to achieve. In carrying out the 
J2EE system is mainly used as a development platform, using Oracle as a background 
backstage support, and uses JDBC data access ways. 
 
Key Words：Personnel Management; J2EE; B / S Structure 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及研究意义 
1.1.1 课题背景 
随着 Internet 技术的发展，社会信息量的与日俱增，人民的生活和工作已经
越来越离不开网络。信息化、网络化、移动化已经成为人们生活和工作的首先方
式，电脑网络成为了各个区域相互联系和信息传递的重要纽带。计算机的运用已
普及到各行各业。而在信息化管理的今天，信息化也已深入到各个行业之中。 
目前很多单位的人事信息管理还采用简单的管理方式，而随着人的流动性越
来越大，人事信息所产生的数据也越来越多，这类人事信息管理系统只能统计单
个数据库中的数据，而且和其他系统间进行数据传递也是非常困难的。在一台计
算机上如果仅仅安装了这类管理软件，那么相关的管理人员就必须要根据不同的
数据对这套软件进行操作。但是随着人事管理的信息量不断的增多以及业务需求
不断的产生变化，这样的管理模式显然存在很大的弊端，由于信息规模的快速扩
大，将会有很多信息管理人员，不同的管理人员将会处理不同的信息，而他们之
间的信息不能迅速进行统计和展示，必须要通过人工对数据的加工，才能完成数
据的汇总，这样就大大的增加了管理人员的工作量，并且给单位的人事管理带来
了一定的风险。人数的增加会导致数据成几何倍的增加，通过人力对大量的信息
进行管理会浪费很多人力资源和管理成本,这造成了相当严重的负担和人力资源
的浪费。所以，建立一套基于 B/S 结构的人事信息系统是很必要的。 
1.1.2 研究的意义 
单位人事管理系统的研究意义是为了解决目前人事管理水平低下的问题，提
高人事信息管理部门的管理效率，减少管理流程。本系统完成后，能够对单位人
事信息进行垂直的管理，降低管理成本，为单位人事管理提供强有力的管理平台。
通过此系统，进行一站式的服务，大大提高单位人事管理部门的管理效率，从而
提高服务质量。 
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1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外人事管理系统的研究现状 
在上世纪 90 年代西方发达国家就已经出现了集中式管理技术，这种管理模
式主要特点在于组织机构较为精良、工作效率效率相对传统较高、工作效率相对
传统较高、信息管理手段新颖、灵活与快速。该模式的出现直接促进了管理系统
的开发与发展，在 90 年代就开始逐步的发生了转变：①信息的集成是采用计算
机技术系统来完成的，在当时就实现了计算机系统办公管理，加快了数据的收集
处理速度与准确度，同时能够通过计算机技术对信息进行更为方便的管理与执行
相关决策。②Internet 技术的发展与应用为该项管理系统的进一步发展提供了契
机，计算机技术与 Internet 结合形成一种自成体系，或者是通过硬件接口的方式
形成一个新客户端，从而更好地实现管理，在结合了 Internet 技术后，能够解决
信息管理系统异地、上传、分享、编辑管理、删除等不能及时操作的问题，同时
部分优化了系统使用用户界面。③软件系统工具的开发与使用，在当时的市场上
已经出现了不少在针对管理系统而出的管理工具，这一系列工具的出现缩短了软
件发展进程，同时能够保证软件稳定运行。④多媒体技术的融入，多媒体技术一
直是全方位展现信息的一个载体，能够将死板生硬的信息通过声音与动态图像进
行有效传递，方便用户筛选信息。该项技术的融入，方便用户通过采用图像、音
频等不同途径对信息进行储存、筛选、分享等，带给用户更为直接的模拟环境 ]1[ 。 
在国外，计算机针对项目管理上的应用技术在上世纪已经兴起，一开始基于
PC 的小型管理系统被使用在各个部门的管理中，这种管理是特定的领域，而且
软件被部署在一个特定的 PC 机中，中小型项目也可用计算机来进行管理。目前，
在国内市场较为流行的国外软件有：美国的 Primavera Systems，Ins 的 P3 和
Mico-soft 开发的小型项目管理软件等，因为它强大的功能，较高的专业性，因
此它们被普遍广泛使用，如 P3 软件就成为人力资源管理行业的标准软件。 
1.2.2 国内人事管理系统的研究现状 
我国对信息整合的研究则起步较晚,一方面和我国传统闭关封闭的文化思想
有关，另一方面也和市场环境有关，信息化的发展要依托市场经济来推动，政府
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部门不太重视自身的管理和管理效率，很多管理上的东西往往由领导说了算。随
着全球一体化的发展，各个国家之间、各个企业间的竞争和信息交流日益密切，
政府管理者开始关注企业的内部信息的整合，提高内部管理效率。在近几十年来，
我国学者通过学术研究，开始逐步翻译和研究国外的发达国家的企业管理体系，
如《人力资源管理》，《人力资源开发与管理》等等的出版都表明了我国研究学
者对于企业管理的研究和重视，想借助于西方发达国家的实践经验结合本国企业
实际情况改善企业的人力资源管理体系，让企业能走上可持续发展的道路。从上
世纪开始，我国也有部分企业开始使用了信息系统，在这段期间，有少数示范性
企业取得了较好的效果，并从中获得了信息系统使用的经验。随着时间的发展，
到了上时间 80 年代后期，计算机在国内各方面的应用已变得越来越广泛了，很
多企业都开始使用信息管理系统。随着网络、硬件条件的高速发展，信息技术也
进入了黄金发展阶段，信息管理系统已变得越来越普及，其功能也得到了逐步的
完善，并且在很多行业间得到了飞速的发展。在近年来，我国学者通过学术研究，
开始逐步翻译和研究国外的发达国家的企业管理体系，如《人力资源管理》，《人
力资源开发与管理》等等的出版都表明了我国学者对于企业管理研究的重视，想
借助于西方发达国家的实践经验结合本国企业实际情况改善企业的人力资源管
理体系，让企业能走上可持续发展的道路。信息技术的高速发展，目前已经成为
行业解决各类管理问题的首先方案 ]2[ 。 
1.3 主要研究内容 
人事信息管理系统的研究内容主要有四个方面，即可行性分析、需求分析、
系统设计和系统实现四个部分。 
1、可行性分析 
人事信息管理系统可行性分析是对本课题研究的可行性进行分析，在本文
中，可行性分析主要包括三个方面，即技术可行性、经济可行性和社会可行性，
通过可行性分析，要确定本课题在技术、经济和社会是否可行，能否满足相对应
的需求。 
2、需求分析 
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人事信息管理系统的需求分析是课题研究的基础，需求分析是通过用例把不
同角色所具有的功能描述出来，以便后续的分析适用。需求分析直接决定着后期
的系统设计和系统实现，本课题的需求分析主要有三部分，即功能需求分析、性
能需求分析和系统建设过程。 
3、系统设计 
人事信息管理系统设计要根据系统的需求对系统进行设计，系统设计主要从
架构设计、网络结构、系统功能模块等几个方面进行，最后要对数据库进行设计
和实现，并列出相对应的数据字段。 
4、系统实现 
 在人事信息管理系统实现过程中，首先要根据设计完成建立相对应的数据
库，然后进行框架的搭建。在系统框架搭建完成后，要进行功能的开发，包括前
台界面、后台程序等内容。 
1.4 论文组织结构 
第一章绪论，首先对课题的背景、研究意义进行了分析和说明，然后针对国
内外人事管理系统的现在进行了分析。 
第二章相关技术介绍，在系统研发的过程中，肯定会使用到很多的相关技术，
本章重点介绍了下系统开发所使用的技术，主要有系统开发技术、B/S 三层架构、
MVC 设计模式等。 
第三章系统需求分析，首先对系统的定义和目标进行了说明，然后对系统的
功能、用例、性能等需求进行了分析和总结。 
第四章系统设计，确定了系统应该所具有的功能，然后根据各种需求，设计
了该系统的体系架构，根据需求对系统进行设计，主要的设计内容有系统网络结
构、软件架构、功能架构、功能模块设计和数据库结构等。 
第五章系统实现，系统的具体实现环节，对各个功能模块进行描述和实现说
明，对系统的模块代码进行编写，同时给出了系统的实现界面，保证了真实性，
可行性。 
第六章系统测试，在对系统进行了全面的实现后，为了保证系统能够满足用
户的功能需求和非功能性需求，论文对系统进行了全面的测试。 
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